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financial	 strength,	performance	and	 liquidity.	 In	addition,	 financial	 reports	also	 reflect	 the	 financial	
impact	on	business	transactions.	From	the	results	of	these	training	activities,	the	members	of	the	Al	








Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk pendampingan pembuatan Laporan Keuangan 
Sederhana Kelompok Budidaya Jamur Tiram Al Barokah Kabupaten Serang. Laporan Keuangan, yaitu 
catatan formal tentang keuangan suatu perusahaan, yaitu laporan tertulis yang mengukur kekuatan 
keuangan, kinerja, dan likuiditas perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan dampak 
keuangan terhadap transaksi bisnis. Dari hasil kegiatan pelatihan tersebut, para anggota Kelompok 
Budidaya Jamur Tiram Al Barokah dapat membuat buku kas utama yang merupakan gabungan catatan 
pendapatan dan pengeluaran, dimaksudkan untuk mengetahui lebih detail besarnya kerugian atau 
keuntungan. Pelatihan yang diberikan kepada anggota Kelompok Budidaya Jamur Tiram Al Barokah 
merupakan langkah tepat untuk memotivasi selera bisnis masyarakat  
 




Budidaya	 Jamur	Tiram	 yang	dikelola	 oleh	 kelompok	Al	Barokah	 berada	 di	
Desa	Sindangsari	Kecamatan	Pabuaran	Kabupaten	Serang.	Usaha	budidaya	 Jamur	







sendiri.	 Baglog	 dibuat	 sendiri	 oleh	 anggota	 kelompok	 budidaya	 Jamur	 Tiram	 Al	
Barokah.		
Pemasaran	 Jamur	 Tiram	 masih	 melalui	 pengepul	 dan	 kemudian	 akan	 di	
perdagangkan	 di	 pasar	 tradisional	 seperti	 Pasar	 Rau,	 Pasar	 Lama	 dan	 Pasar	
tradisional	 lainnya	 yang	 berada	 di	 Kota/Kabupaten	 Serang.	 Permintaan	 pasar	




oleh	 kelompok	 budidaya	 Jamur	 Tiram	 Al	 Barokah.	 Hal	 ini	 disebabkan	 oleh	
keterbatasan	modal	dan	pertumbuhan	jamur	yang	masih	kurang	optimal.	Minimnya	
modal	 dan	 peralatan,	 pengetahuan	 khusus	 mengenai	 manajemen	 keuangan	 dan	


















Kelompok	 Budidaya	 Jamur	 Tiram	 Al	 Barokah	 masih	 belum	 mempunyai	
catatan	pembukuan	keuangan	usaha,	pembukuan	kegiatan,	pembukuan	pemesanan	
produk.	 Selain	 itu	 usaha	 yang	 dikelola	 belum	 dijalankan	 dengan	 baik,	 keuangan	
usaha	dan	keuangan	keluarga	masih	bercampur.	








pemasaran	 melalui	 media	 sosial	 dilaksanakan	 di	 rumah	 ketua	 kelompok	 di	 Kp.	
Ranca	 Sumur	 RT	 010	 /	 003	 Desa	 Sindangsari	 Kecamatan	 Pabuaran	 Kab.	 Serang	
Provinsi	 Banten	 yang	 dihadiri	 oleh	 anggota	 kelompok	 budidaya	 Jamur	 Tiram	 Al	
Barokah.	 Pelaksanaan	 kegiatan	 dilakukan	 dengan	 3	 tahapan	 kegiatan	 sebagai	
berikut	 :	 (1)	 Tahapan	 Survey	 yaitu	 dengan	 peninjauan	 lokasi	 pengabdian	 pada	
masyarakat	 pada	 kelompok	 budidaya	 Jamur	 Tiram	 Al	 Barokah	 dan	 Identifikasi	
masalah	 dan	 hal	 –	 hal	 yang	 dibutuhkan	 oleh	 mitra	 pengabdian;	 (2)	 Tahapan	
Pelaksanaan	yaitu	dengan	melaksanaan	kegiatan	pengabdian	pada	masyarakat	yaitu	
dengan	 memberikan	 pelatihan	 dan	 praktek	 pembuatan	 laporan	 keuangan	










diskusi	 selama	 pelatihan	 berlangsung.	 Pelatihan	 pembuatan	 laporan	 keuangan	
sederhana	dan	manajemen	pemasaran	melalui	media	sosial	akan	berdampak	pada	
bisnis	 umkm	kelompok	 budidaya	 jamur	 tiram	kedepannya.	 Adanya	 pelatihan	 ini	
diharapkan	 dapat	 menambah	 dan	 meningkatkan	 nilai	 ekonomi	 yang	 lebih	 baik	





















Keberhasilan	 dari	 pelaksanaan	 program	 pengabdian	 pada	 masyarakat	 ini	
dilihat	dari	dua	tolok	ukur	sebagai	berikut	:	(1)	Respons	positif	peserta	pelatihan	
yaitu	dengan	adanya	Respon	positif	yang	diberikan	melalui	tanggapan	dan	umpan	
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balik	 peserta	 selama	 pelatihan	 dengan	 pengamatan	 langsung.	 Dengan	 cara	
memberikan	kesempatan	kesempatan	kepada	peserta	untuk	berdiskusi	dan	tanya	
jawab;	 (2)	 Meningkatnya	 kemampuan	 keterampilan	 peserta	 setelah	 mendapat	



























Pengabdian	 pada	 masyarakat	 Pelatihan	 Pembuatan	 Laporan	 Keuangan	
Sederhana	pada	Kelompok	Budidaya	Jamur	Tiram	Al	Barokah	di	Kabupaten	Serang	
telah	 dapat	 dijalankan	 dengan	 baik	 dan	 tanpa	 halangan	 yang	 berarti.	 Hasil	
pendampingan	 mitra	 pengabdian	 sudah	 dapat	 menggunakan	 buku	 kas.	 Dengan	
kerjasama	 tim	 pengabdian	 yang	 baik	 dan	 peran	 serta	 aktif	 dari	 pelatihan	 dalam	
kegiatan	pengabdian	ini	maka	semuanya	telah	berjalan	sesuai	yang	diharapkan	dan	
harapannya	dapat	memberikan	manfaat	bagi	mitra	pengabdian	masyarakat	dalam	





Penulis	 mengucapkan	 terima	 kasih	 kepada	 Fakultas	 Ekonomi	 dan	 Bisnis	
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